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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbandingan kinerja 
keuangan sebelum dan sesudah dilaksanakannya akuisisi PT. Elang Mahkota 
Teknologi, Tbk. Penelitian ini tidak menggunakan sampel melainkan 
menggunakan studi kasus satu perusahaan, artinya penelitian mengenai status 
subjek penelitian yang memiliki hubungan dengan subjek yang sedang diteliti. 
Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Rasio 
Likuiditas (Current Ratio Dan Quick Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt To Equity 
Ratio), Rasio Profitabilitas (Net Profit Margin, Return On Investmen dan Return 
On Equity), Rasio Aktivitas (Total Asset Turn Over), Rasio Pasar (Earning Per 
Share). 
Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif, uji beda statistik dan 
uji beda rata-rata berpasangan (Paired Sample T-Test) untuk menguji perbedaan 
secara parsial dengan periode lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah akuisisi. 
Tingkat kesalahan atau signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebesar 5%. Hasil analisis menggunakan uji beda rata-rata berpasangan 
menunjukan bahwa semua rasio yang digunakan mengalami tidak ada perbedaan 
yang signifikan setelah dilakukan akuisisi. 
 














This research aims to analyze the comparison of financial performance 
before and after the implementation of acquisition of PT Elang Mahkota 
Teknologi, Tbk. This research does not use sample but uses case study of one 
company, meaning research about status of research subject having relation with 
subject under researched. Financial performance is measured by using financial 
ratios of Current Ratio and Quick Ratio, Debt To Asset Ratio and Debt To Equity 
Ratio, Profitability Ratio (Net Profit Margin, Return On Asset, Return On 
Investment and Return On Equity), Activity Ratio (Total Asset Turn Over), 
Market Ratio (Earning Per Share). 
The data were analyzed using quantitative data analysis, statistical 
difference test and Paired Sample T-Test to test partial differences with the five-
year period before and five years after the acquisition. The error rate or 
significance used in this research is 5%. The result of the analysis using paired 
average difference test shows that all ratios used have no significant difference 
after the acquisition. 
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